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Chavanay – La Petite Gorge
Opération préventive de diagnostic (2006)
Stéphane Bleu
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bleu S. 2006 : Chavanay (Loire, Rhône-Alpes) la petite Gorge, rapport de diagnostic, Bron,
Inrap.
1 Cette opération fait suite à celle réalisée en 2000 par G. Ayala, à quelques centaines de
mètres au sud, et qui avait mis au jour des vestiges identifiés à une villa (mosaïque,
hypocauste).  L’étude  archéologique  visait  à  caractériser  l’occupation  et  le  type
d’habitat,  ou  à  repérer  d’éventuels  indices  de  mise  en  culture  ou  de  plantation
(anciennes vignes, vergers…), qui pouvaient appartenir au domaine (pars rustica) de cet
établissement.
2 Les vingt  tranchées réalisées,  implantées en limite de lots,  et  qui  couvrent environ
4,5 % de la surface du diagnostic (7 981 m2),  n’ont pas permis de mettre au jour des
vestiges sur la zone concernée, hormis un épandage de mobilier protohistorique (âge
du Bronze), découvert dans un niveau de colluvions (à environ 80 cm de profondeur),
colmatant une ancienne dépression. Les tranchées réalisées dans la partie supérieure
de l’emprise ont atteint le substrat géologique de manière systématique.
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